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2007 Cedarville University Softball 
Mt. Vernon Nazarene at Cedarville (Game 2) 
4/3/07 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Mt. Vernon Nazarene 7 (16-4,2-2 AMC) Cedarville 1 (8-18,1-5 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Kot, Laura 2b •....••..... 4 1 2 0 0 
Murphy, Caitlin c .•...... 4 2 1 2 0 
Konkle, Tasha ss .......•. 3 1 1 0 1 
Gastin, Michelle dh ...... 4 1 2 2 0 
Clay, Karly 3b ........... 3 0 2 1 1 
Banichar, Leslie cf ...•.. 4 0 1 0 0 
Wallace, Lauretta lb ..... 1 1 0 0 3 
Meade, Jennifer lf ....... 2 1 1 0 1 
Morris, Laura ph ........ 1 0 1 1 0 
Clark, Whitney rf ..•..... 4 0 0 0 0 
Eyer111an, Kristin p ....... 0 0 0 0 0 
Totals .....•....•.• . .... . 30 7 11 6 6 
Score by Innings R H E 
Mt. Vernon Nazarene. 003 300 1 - 7 11 1 
Cedarville ......•... 000 010 X - 1 3 1 
0 3 
1 4 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 6 
0 1 
0 0 
3 1 
0 0 
4 18 
Note: 1 out, 2 runners LOB when the game ended. 
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------------------------------------------------------
Millay, Emily rf /2b ...... 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Rowe, Charissa dh/cf ••... 2 0 1 1 0 0 0 0 0 
Reyes, Jessica cf/p .•.... 3 0 0 0 0 1 1 0 3 
Munson, Aubree lf/rf ..... 2 0 1 0 1 0 2 0 0 
States, Crystal c ........ 2 0 0 0 1 1 5 1 0 
Walker, Andrea ss ••.....• 2 0 0 0 1 1 2 0 0 
Koepke, Sara 3b .•• .. ...• . 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
Fox, Jenna ph/lf .....••. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hoffman, Sarah lb ........ 1 0 0 0 0 0 3 2 0 
Prokop, Becca 2b/3b ..•... 2 1 1 0 0 0 5 1 0 
White, Mallory p ......... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Totals ... .. ..• .. ... .. ... . 20 1 3 1 3 4 19 7 6 
E - Kot; Millay. DP - Mt. Vernon 1. LOB - Mt. Vernon 11; Cedarville 6. 28 - Morris. 38 - Clay. HR - Murphy. HBP - Hoffman. 
SH - Kot; Rowe(2). SB - Banichar . 
Mt. Vernon Nazarene IP H R ER BB SO AB BF 
Eyerman, Kristin .... 6.0 3 1 1 3 4 20 25 
Win - Eyerman (8-1). Loss - White (3-8). Save - None. 
WP - Eyerman; White. HBP - by Eyerman (Hoffman). PB - States 2. 
Umpires - HP: Kim Vargecko 18: Alan Russell 
Start: 4:10 pm Time: 1:50 Attendance: 50 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game called in top of 7th inning; lightning 
White faced 1 batter in the 5th. 
Game: GAME-26 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory ...••. 4.0 8 6 3 4 3 20 25 
Reyes, Jessica ...•.. 2.1 3 1 1 2 1 10 12 
